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ABSTRACT
Diamond like carbon (DLC) coating dikenal sebagai material pelapis/coating
yang dapat menghasilkan gesekan dan keausan yang sangat rendah. Namun pada
kasus tertentu dari penelitian terdahulu terindikasi bahwa sifat gesek dan keausan
lapisan DLC kurang baik pada lingkungan bahan bakar minyak. Disisi lain,
hadirnya BioSolar Pertamina yang merupakan produk campuran Solar dengan
biodiesel palm methyl ester (PME) pada konsentrasi 7,5%, menjadi suatu
fenomena tersendiri di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh konsentrasi
PME dalam biodiesel terhadap sifat gesek dan keausan lapisan DLC. Pengukuran
sifat gesek dilakukan dengan alat tribometer ball-on-disk. Sedangkan tingkat
keausan didapat dari perhitungan berdasarkan gambar aus. Tiga jenis material
spesimen bola digunakan, yaitu amorphous carbon (a-C), hydrogenated
amorphous carbon (a-C:H), dan stainless steel SUS304. Spesimen cakram terbuat
dari material SUS304. Lima varian biodiesel dengan konsentrasi PME berbedabeda
adalah 0%, 7,5%, 15%, dan 100%. Hasil pengujian menunjukkan koefisien
gesek rata-rata kedua jenis DLC adalah 0,28 atau cenderung lebih rendah dari
pada material tanpa pelapis. Selanjutnya. tingkat keausan yang didapat cukup
bervariasi. DLC a-C:H menunjukkan tingkat keausan paling besar pada
konsentrasi PME kisaran 0% hingga 15%. Sedangkan pada kisaran konsentrasi
PME 30% dan 100% tingkat keausan paling besar ditunjukkan oleh DLC a-C.
